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APáRTAfiODS COMEOS HUMERO $ 
T E M \ S D E P R O T E C T O R A D O 
Los servicios sanitarios en la Zona 
Nuestro estimado colega "El Te-
legrama del Rif" publica este in-
Lesante artículo de nuestro dis^ 
Unguido compañero cu la Prensa 
don Emilio López, á que por su 
importancia damos a conocer a 
nuestros lectores: 
• •« 
"¿I día 26 se verificó la apertura 
de pliegos presentados a la subas-
ta para la construcción de un edi-
ficio que se levantará en Tetuán cor 
destino a Centros de Instituciones 
Sanitarias del Protectorado. El pre-
supuesto confeccionado p«T la Ad-
ministración se acerca al medio 
millón de pesetas. 
Comprenderá por ahora dos sec-
ciones: Instituto do Higiene y par-
que do desinfección. En el primen: 
figuran secciones de análisis i ¡mi-
cos, análisis higiénicos, laboratoru 
'de vacuna antirrábica; laboratork 
de preparación de sueros y vacu-
nas, análisis químicos y otros ser-
vicios auxiliares. 
El parque de desinfección cons-
tará de una estación de desinfec-
ción y una cámara de dosinfecciór 
de carruajes y material móvil pai r 
esas operaciones y la de desinfec-
ción. 
E] emplazamiento elegido ha side 
en las proximidades de Tetuán frer 
te a los terrenos que ocupa la Hí-
pica en la carretera de Río Mar-
tín y muy próximo al lugar dondf 
so está construyendo el nueve 
hospital civil. 1 
Este hecho nos depara la opor-
tunidad de repetir cuanto ({ocia-
mos días pasados respecto a la en-
señanza en el Protectorado. Dentvc 
de su plan ]a Alta Comisaría tiende. 
a que las necesidades de caractei i 
sanitario se encuentren cubiertas \ 
En numerosas ocasiones el conde dr, 
Jordana ha repetido su propósitc j 
de que la zona tenga lo que la haga! 
falta que la experiencia viene de- , 
mostrando cuan costosas resultar ¡ 
determinadas economías. 
' Pues dentro de ese aspecto Espa-1 
fia viene realizando una lucida la-j 
bor que culminó en la concentra-
ción de valiosísimos elementos ccr 
motivo de las grandes operacíoner 
militares. 
Siempre tendremos presente la.c 
palabras de M. Cornby profesor df 
pediatría do la Facultad de Paríf 
y director del hospital do niños 
de la capital francesa cuando vi-
sitaba el grupo de hospitales Rei-
na Vietoria de Tetuán que califi-
caba del mejor de todo Marruecos 
repitiendo estos conceptos elogiosos 
a la vista del coquetón edificio des-
tinado a Dispensario Municipal dt 
la misma ciudad. 
Sin referirnos a las instalaciones 
mililares y concretándonos cxclusi* 
Vaiñehte a las de carácter civil > 
do protectorado, podemos ofrecet 
una organización suficiente para las 
necesidades de la zona. 
Actualmente existe un hospital 
en Tetuán con c a a r c u t a ca-
mas que elevarán hasta cier 
en cnanto terminen las obras df 
cnstiucción del nuevo fdificio qu? 
por cierto van muy adelantadas. 
Funciona aparte un sifilicomio co-
doce canias . 
En Larache existe otro hospita: 
con treinta camas. En Ncdor se 
inaugurará dentro de pooc uno nut 
vo con capacidad para cincuenta. Y 
figuran además enfermerías en Ar-
cila y Alcazarquivir. 
Todos estos establecimientos sor 
capaces para las atenciones de la 
población del Protectorado, máxime 
si se tiene en cuenta que tiene con-
certados servicios ¡omo ocurre er 
Ville Sanjurjo con hospitales de te 
Cruz Roja. 
Respecto a personal podemos re-
petir lo que decíamos de los maes-
La duquésa-
de Guisa a la zo-
na francesa 
A la una de la tarde de ayer sa-
lió para visitar algunas poblaciones! 
| de la zona francesa donde se pro-' 
pone pasar unos días S.A.R. la seré 
nísima señora duqu ijn de Guisa. 
Con este motivo hoy martes nc 
se celebrará reoep^Mii en el pala-
cio de la Guedira donde i i augusta 
duquesa recibe se-maualmente c-
sus distinguidas amatados. | 
Un felicísimo viaje deseamos i 
SAR. la Srma. Sra duquesa ÍU 
Guisa. 
El diector de Obras! 
¡cas em Larache 
^ X A S F I E S T A S D E C E U T A 
El domingo llegó a Larache acOrt 
panado de los ingenieros señor Ara* 
gonós (D. Pascual) y llooa el direc-
tor de Obras Públicas del Protec-
torado don Daniel Piqueras. 
Acompañados por el ingeniero jf 
fe de esta región don Joaquín Blas-
co y varios empleados do Obras Pú-
blicas se trasladaron en una gaso-
linera a la banda de Ras Uomel v i -
sitando toda la parte del espigón. 
Por la tarde regresarn a la ta-
La primera corrida de feria 
Con extraordinaria Omírnoción &x 
ron comienzo el domingo, bis giraiv* 
des fiestas que la hermosa y hospi-
talaria ciudad de Ceuta organiza 
anualmente en honor de su venera-
da Patrona la Virgen do Africa. 
De todas las poblaciones vocinaí 
del Protectorado afluyeron nume-
rosos viajeros; de Gibraltar y su 
campo llegaron 1480 turistas en lou 
vaporea "Gibel D-írsa'" y :'Gibel 
pital del Protectorado con don Zerjón" ofreciendo la población m Car ra ta í l 
caíd el Melali f Drls M Riffi, ^ 
como al prestigioso musulmán Va-
fi el Bacali. 
La banda de música iiiterpreta 
un alegre pasodoble y a la hora fi-
jada hacen su paseo por la plazo 
los toreros con sus cuadrillas co-
rrespondientes. 
Los diestros ostentan en ol braxc 
izquierdo un lazo negro por 18 
muerte del inforfunndo novühíro 
Daniel Piqueras los citados íngo-
nieros. 
Las 
o de s 
¿ido c 
zas de médicos dircelore? 
ASÍ como practicantes, har 
srtas mediante concurso 3 
señálase a este respecto t-1 contin-
gente que lia dado Sanidad Militál 
enviando miembros que por habei 
permanecido largas temporadas ei 
tierras de moros, conocen más r 
fondo sus condiciones. 
La Beneficencia municipal tam-
bién se encuentra organizada con-
tando con dispensarios en Tetuai 
Larache, Alcaznrquivir, Arel'a 
Villa Sanjurjo, Xauen, Nador Rin-
cón de Medik y Río Martín. 
Para construir un edificio de nue 
va planta en Xauen se han presu-
puestado cien niil pesetas con arre-
glo al cargo del empréstito. 
Igual que ocurre con el Centre 
de Instituciones Sanitarias. Come 
decíamos al principio, este de mo-
mento no comprenderá más que e 
Instituto de Higiene y el Parque df 
desinfección y más adelante podrá 
ser completado con la habilitaciór 
de locales destinados a dispensaric 
antivenéreo. 
Escuela de Puericultura que yp 
tiene su directora cuya actuaciór 
cerca de la población indígena fe-
menina y de los niños está resul-
tando de indudable eficacia en to-
dos los aspectos: escuela de auxilia 
res sanitarios marroquíes, casa, pa-
ra el director etc. 
Es indudable que en este enmim1 
se puede ir muy lejos; pero ate-
niéndonos a la observación prudem 
te del conde de Jordana podemos 
decir que el Protectorado cuentr 
con lo necesario. 
Un bautizo 
A las ocho de la tarde de ayer sk 
celebró en la iglesia de la Misiór 
Católica el acto de imponer ku 
aguas del bautismo a la preciosa 
niña dada a luz por l i joven y be-
lla esposa del oficial de Telégrafoí 
don Emilio Eizmendi . 
Apadrinaron a la nueva cristia-
na que se la impuso el nombre d( 
Adelina, nuestro estimado compa-
ñero don Evaristo Acosta y su dis-
tinguida esposa. 
Desde la iglesia la nueva cris-
taina con sus padrinos y los nume-
rosos invitados al acto se Iraslada-
ron al domicilio de los señores de 
Acosta. 
Los padres y padrinos de la mo-
nísima niña Adelina, obsequiaron r 
sus invitados espléndidamente or-
ganizándose una agradable fiest.? 
que duró hasta bien entrada la 
noche. 
Entre las familias que asistieron 
vimos a las de Alonso íD.Domimio' 
García de Castro, Gavilán ÍD. An 
tonio, Subiza, Fumiliana al distir 
guido y bizarro capit 'n de Inten-
dencia don Miguel Gurria y otro¿ 
que sentimos no recordar. 
A los felices padres señores d(. 
Eizmendi y a los señores de Acóite] 
enviamos nuestra más cordial feli-< 
citación. 
1 ÍO ¡m p 
pf [\ mil! 
Nueva York—El millonario Hen-
ry Ford viajaba hace ir.iós días 
en un autobús. 
Cuando le correspondió el turne 
para pagar no halló en sus bolsi-
llos ni diez céntimos importe ele 
recorrido. 
Requirió entonces Ford a un co-
nocido solicitando de él los litádos 
diez céntimos . 
Al penetrar en su despacho e 
señor Ford extendió á su cleudoi 
un cheque por valor de diez cén-
timos. 
Ahora el señor Ford con la exter ] 
ción de este cheque ha sido multa-
do con quinientos dólares ya que 
en efecto la ley judicial a m e r i c a n D í 
prescribe que todo aquel que firme | 
y ponga en circulación an cheque* 
inferior a un dolar sSrS catigadt 
con la multa citada. 
aspecto extraordinario y íns calle* 
animadísimas por la enorme afjuíni 
cía do forasteros. i 
Hacia las once de la mañana SÍ 
inauguró el nuevo ZDCO moruno 
situado en las inmediaciones de 
muelle de Comercio, en este zo.-c 
de sello indiscutiblemen'e mario-
quí la junta de festejes quiso 
aportar todos los detalles piopiof 
de esta clase de mercados. 
No faltó desde el típico café mo. 
runo exornado con rica? alfombra 
de Rabat y Fez hasta el vendcdoi 
de agua ambulante, ol porclioscre 
musulmán, el mercad ÍV de barati-
jas y objetos del Imperio, el ab 
PRIMERO 
Negro, algo bailador bien empito-
nado. Valencia I I lo recibe con pa. 
ses de capa admirables y quites su-
periores; en la s u e ñ e do banderillas 
recibe tres pares. 
Valencia I I brinda su primei 
toro a la presidencia y en la 8uer 
te de matar está afortunado; nna 
estocada alta; un descabello y dea-
pacha al bicho. 
SEGUNDO 
Negro también, bravo y bien em-
pitonado. Bejarano lo lancea de ca-
ca con singular maestría y id biche 
atiende en un quite rematado es 
toro voltea al diestro, el que sufre 
una caida y un puntazo que le deá-
: garra el calzón; una oportuna Iñ-
igos numerosos turistas ingles* tervención de Valencia I I evita una 
que vinieron de Gibraltar y Tánger cogida segura. 
farero, el típico barbero ambulant. 
el encantador do serpientes y otrof 
concurrentes al zoco ofreciendo este 
conjuigo arabesco 1 la vista del tu-
rista y del forastero un conjunte 
encantador. 
Aviso importante 
Se alquilan automóviles de gro. 
lujo y confort, oomtdetameT.te no 
vos para viajes, bautizos, ev-ur 
siones, etc., a precios reduciejüs 
Garage España. Galle Ghmguitl 
Larache. 
El señor Monta|bán 
Tetuán.— MárTni a Meliila e 
ilustrado arqueólgo de la zona de 
Prcrtectorado y director del Musec 
Arqueológico de Tetuán don Césat 
Luis de Montalbán. 
La marcha del descubridor de L i -
xus, es para conocer en las ruinaf 
halladas en Anual 7 en unas tierra? 
de la cabila de Tensanian y qui 
parecen ofrecen gran interés histé 
rico ya que se pusieron incidental-1 VEJARANO Y ARMILLITA CHICC 
mente al descubierto algunas coíuir 'i 
ñas y alicatados parecidos a los de ' 
la Alhambra granadina 
DEL CASINO DE CLASES 
\i m lili Híva 
idÉi lljaii h i 
Esta sociedad benéfica ha celft 
El pasado domingo celebró junt? brado junta general ol domlaco pa 
?enerai p&ra ia «teccidn de junta sado para la elección de nueva di 
tíirecliva excepto el secretario. 
Hecho el cserutlnio dló el r m l l t 
siguiente: t 
. ^mideníe señor Vtllavérde, á i 
í^éüem 8; vicepresidente seño/ 
l&ete, de Artillería; Tesorero sofioi 
frñata, de Intendencia; Vocales se-
fior Rosel, de Chblana 47; señói 
Cantero, de Ingenieros; Sr. Mun 
de Ciudad Rodrigo 7; sefíor Rivera 
de Caballería y señor Rodrigo, de 
la Mehal-la. 
.Todos estos nombramientos hat 
Sido hechos por una gran mayoría 
Terminada la junta general M 
organizó un gran baile social ame-
nizado por la notable orquesta que j 
dirige el maestro Fernández vién-
dose muy concurrido de familias. 
A la nueva junta directiva envia-
mos nuestra cordial felicitaciói 
esperando que su labor sea fruc-
tífera para el Casino de Clases dr 
l-araché, • =• • i 
rectiva, habiendo sido elegidos lo* 
siguientes señores 1 
Presidente don N.lsslm Gabay; vi 
ce presidente don SaiomAn Am.«^-
lem; secretario don David Vereinud 
vice secretario don Joseph Edory 
Tesorero don íacoh Bondayan; ion»-
tador don Moses S. Cohírt y voca-
les don Menasá Beiüisha; ID. Marm 
Hazan; don Haim Scrfaty: dor 
León Benquesús; don Abraharn Bé-
niflah y don Alberr o Castiel. 
Felicitamos a los nuevos lUtéCU' 
vos y les deseamos ¡nut'hDs ^NÍIOÍ 




doüiera u d , nú 
hicieron compras en el nuevo zo-
co que estuvo concurridísimo du-
rante el día y hasta altas heraí 
de la madrugada. 
En la plaza de Africa y callet 
adyacentes una fantástica ilumina-
ción lució la noche; las bellas mu-
jeres ceutíes con el clasico manlór 
de Manila era el atractivo mayor 
de la fiesta por su arrogancia y 
hermosura; las tómbolas benéficas 
patrocinadas por aristocráticas da-i 
mas, hicieron buenos ingresos y poii 
último el entusiasmo y el desfile de 
mujeres no decayó un momento. ( _ 
Merece plácemse la junta organiJ prender '"olés" y ' í r í v o ^ T g r a í e í 
zadora do los festejos, que resulta- Coge las banderillas y coloca treí 
pases superiores. 
En la suerte rio matar, muy bier 
dando pases de muleta estupendos 
Con el estoque dos medias estoca-
das y termina con un putillazo. 
En la segunda parte de la lidie 
Valencia corta también una orejo 
en «u segundo toro y Bejarano df. 
cinco pinchazos y un descabello pa-
ra dar muerte a su toro. El úl t i -
mo toro correspondió a ArmillttS 
Chico que salió del paso bien, 
En resumen unn buena corrida 
Al levantarse Bejarano recibe 
una ovación estruendosa. EL le 
suerte de matar Bejarano realiza 
unas verónicas ele séiío •'gulliíta" 
y de una estocada superior despa-
cha al bicho. Se le concede la ore-
ja . 
TERCERO 
Para Armillita Chico. Negro tam-
bién y de pitones aceptables. Fer-
mín lo lancea de capa y comienza 
su faena con unos faroles estupen-
dos y pases ceñidos que hacen des-
LA CORRIDA.—SETS TOROS DE 
LA GANADERIA DE SAMUEt 
HERMANOS PARA VALENCIA I I 
Con una buena entrada dió co-
mienzo a las 6.30 de la larde la 
primera corrida de feria en la que 
se lidiaban toros de la ganadería 
de Samuel Hermanos para los dies-
tros Valencia 11, Bejarano y Armi-
llita chico . 
En los palcos gran número de T™r los diestros que tuvieron qu€ 
entendérselas con un ganado me-
diano. 
ÍPara la corrida del lunes hay 
Iraordinaria animación, 
í 1 k 
familias de la aristocracia de Ceu-
ta y en los palcos presidenciale? 
las autoridades. 
En un palco saludamos n los 
haj.aéé de Alca&it-quivír y ÁátlUi, 
JJ. Tiltil ni 
l i s t M # 
v podrá uáííti pürpékvkt las Enc^nteüorfeí esctnáa ili» 
-uililáB de sus q'.jtíndos iiijcis en bellss fotos •Kodak», 
ías que fen años futuros serán su más pr tmdo t^soré; 
Hay "¿Codaks" ¡desde 48 ptás .* 
y " B r o w a i e s d e s d e 21 fttabt 
Paró defaltés ú dcrnosiraciones 
el Establecimiento G O Y A 
L A R A C H E - A L C A Z A R 
ha pasado esta Última üoGhB an é" 
eafti^aí?iénlo gefteiíal de los e^pló-
i 'adó^s. 
l^oy después de éféjf saludaeio pói 
todas las personalidades que hái" 
venido para preseaciar las mañió^ 
bras de los boy-scouts, el pHttotfH. 
dió leéturá al merisaja qüe el tty 
le habl^ emeiargado para los expío» 
radorí'í de lodos los paises y .quí 
ha producido su lectura vivo en-
tusiasmo. 
Bespuós asistió a divertios mani-
obras que fueron también presen-
ciadas por el mariscal Lyatey, % 
el general Daves. 
El mariscal Lyautay fué objete 
de constantes ovaciones por part< 
del público lofKÍlncnsp. 
Para 
desinfectar 
euár te les 
La mejor cucli'.iK de sfeilsr 
Paquete do rtiej micblilaa t'WÍ 
i 
.pesetas, ün» cuchilla suelíái 




UNA 6RAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC-































^ E x l j a siempre el Flit en 
bidón amarillo con franja 
negra. Todo producto ven-
dido a granel H O e s F l i t . 
Exija los envases pre-
cintados. 
ServicK: a t i o easurí A lca fa r , La/acfce. A r c i i a . T^agey^ 
tuán y Ceuta 
j H i r a i de salida JLarifade precio 
Por mayor. BTEQUETS Hnos. y C * 
Cortes, 587 — Barcelona 
Madrid, Setrill*, Bilbao, Valencia, 
Gijón, Vigo, Palma j Ceut*. 
S o n l a s m e j o r e s d e l m u n d o 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le-
che procedente de vacás sanas de Dinamarca, alimenta-
das con los ricos pastos de aquel país. Es recomendada 
pará niños y enfermos. Desconfíe de las muchas IMITA-
C I O N E S que se han hechode este artículo y exija siem-
pre en la lata el nombre de P. F . E S B E N S E N . 
Representante en Larache: Antonio López Éscalant 
C O M P A G N I E A L G E R I H N 





NOTA.— Les coclies de 
Ui 13 y 16 heras vals Ue-
gao hasta Táager. 
¡ Arcita 
Puente 
7,13 y 30 y 16 
De Larache a 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de poroedor a ia carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro España-LARACHE 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital; 105.000.000 de francos oompletamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de franous 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BASCA, DE BOLSA Y D « 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vts^a y fijad 
Depósito a vencimieDtQ 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña.—Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre títtdos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobro todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LA RA OH E 
Carretera de Alcázar 







CASA FUNDABA 1N 1915 
Depósito de materiales de construc cción. Fábrica de baldosas bidrául 
tas Maderas de todas clases. Hierros Chapas galvanizadas. Labado de ma-
rfpra Serrería mecánica. Artículo&de Bazar. Batería de cocina. Gerá-
mT^ Cristalería, Metales. VENT. EXCLUSIVA DEL TAN ACRHD11 
mica. uriBi pADO CEMENTO "ATLANET 
Depósito de semillas y abonos químicos 
R I C A R D O E S C O R I H U 8 L A 
Calle Chingant', frente a Correos 
Z - s C M * * ^ 0 3 3 . 0 
i?« Lar«ch6 a Ahktm 









Dlrecte yiio pa 
•ar per Tánjfer, 
^SO y ll'SO m. 






Páce te y íín pa-






























Bata Erapreaa tiene eatablecldo un gran ser'telo de automóvüet rfipt. 
doa snodemos, de gran lujo y comodidad, entre/ eciraa, Cádiz y vicev-r-
ta, y Aigecira», Jerez, Sevilla y viceveraa, y / <cira« y Málaga, en con-
6InocÍón con !a llegada y «alida de los barcos «ireo« de Afr»ca 
ran Hotel Restaurant 6spaña 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casa cuenta con un buen jefe de cocina. 
M i s a s t r e 
Rafael García 
Se confeccionan trajes y uniformes civiles y mi ita es 
Calle Chiasruiti, junto a la <C^mÍ! eríg Mcderns» 
Cartelera 
T E A T R O ESPAÑA - Estre-
no de la grandiosa producción 
Filibusteros modernos>. 
C I N E M A X — S a l ó n de ve-
rano. 
Proyección de una grandiosa 
película. 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
S3:"Yicío de í^aes qsa m m i ú a regir d.esda 6l primeo de i ^ s í o da 929. (Hora oficiftl) 
ftr. J . Manuel Ortega 
Especialista en enfermedades de los ojos \ 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja 
Diplomado del Instituto Oftál 
mico Nacional de Madrid y de 
I'Hotel Dieu de París. 
Camino de U Guedira, 44. 
Consulías de 4 y 30 a 6 y30 






































































Leche condensada con azúcar 
i P O S 
Cuando otras marcas? competidoras suben sus precios, 
la Leche Condensada MARIPOSA se sigue vendiendo a 
«u precio antiguo 
Sin ningún aumento 
R E G A L O : Por cada doce etiquetas de Leche Con* 
d^nsada MARIPOSA se entrega GRATUITAMENTE un 
bote de la citada marca de Leche. 
Los canjes se efectúan en Ies mismos establecimientos 
de comestibles o en las oficinas de los sgentes: 
Jacob e Isaac Laredo 











M ? I D A 1 CAReASCO V1EETT1 
Profesora en Partos 
Ex alumna del Hosp:tal Clínico 
y Casa de Mitarnologla de Bar-
celona 
Avisos y Consulta 
Cal'e de Barcelona: Callejón 
tíe la Fábrica de ascrr T madera. 
PRECIOS DESDE AL-
















































































Cdchonen Española S u s c r í b a s e a 
DIARIO MA^ 
RROOUh 
Se participa a la clientela que se 
ha trasladado dicho estableclmier 
fco fronte al Jardín de las Hespé-
rides. Calle Heina Victoria. 
Horario^tte treces que regirá a partir del día 1 Julio 19» 
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M. 33 | M. 3S 
¡ 19,90 
8,03 i 20,50 
''mees.—Los trenes C. 1 y ¡V!. 33 cruz«r. el Ne^ro 
coa M. 32 y C. 2, Los tren -i M. 34 y M. 36 cruzan ea 
el Rincón con SU 31 y ivi. 3 5 NOTA.—Fe expenden billetes de ida y vuelta a precios reducidos, entre todas las estaciones, 
valederos por tres fechas y abonos para 15, 30 y 60 vhjvv . valederos por 30. 60 y 90 días, respectiva- !| te^Jlsssassss&seSBBS^ 
meii Í, utilizad leí por una o varias personas, indi intímente, asi como billetes de Ii.>re circulación, per- j 
sánales e instranferibles, valedero por 1, 3 v 12 meses. 
Los trenes números 11 y 12, circulan solamente los domingos. 
La DireCQión, Anuncíese en "Diario Marroquí1 
DIARIO U «ÍÍROQÜI 
DE FUTBOL 
El parí/do de ayer 
El domingo en el campo de lo 
Radio contendieron en partido ainh 
toso el Mogreb F.G. y Laracho Sporl 
dando comienzo el encuentro a Jai 
seis y media de la tanta. 
Sortean campo ambos capitanes 
y eligen los moros viento y sol f 
favor; centrando el balón saca e 
en un avance bier 
"lo-
gan a iu misma puert.i musulma-
na, rematando Vargas de un fuert( 
tiro que el meta detiene. 
Se hacen del balón los del mogrcl: 
y en un avalice a todo tren so acer 
can a la puerta contraria dando la-
NO iXIERO DE LARACHE Tánger Playa 
Larache Sport y 
llevado por los tres interiores 
 la 
r a que Miguel luzca en u i 
L n despeja; pasa el bolón a po-
%v de Marreno ^ Pasa a Vargas 
éste hace un 
cuando 
Después de permaniícer una corto; Roja corrcspLíiidiú o;, 
témporádá en la zona francesa di.^-.' al número 52. 
frutando permiso regresó a Lara-| 
che don David Yerdujo estimado; 
compañero nuestro. 
sa Campos Peña 
Después de un laboriosísimo par #< 
to en el que fué asistida por la n-
table profesora doña María Fer-
nández ha dado a luz un hermosc 
niño líi joven y bella esposa de nueí 
tro estimado amigo c! jefe de car-
tera de la Compagnio Algeriennr 
don Aron Benguigu». 
Por tan fausto acontecimiento ík 
familia enviamos a los señores d€ 
Benguigui nuestra más cordiai fe-
licitación. 
ol premie 
Para Sevilla zarpó el domingc 
01 vapor ''San Sebasl.iáa" d-y la »r 
También salió para Qibraltar o" 
vapor de: la Compañía Hland "Gi-
be] Musa". 
Procedentes del .campo sa]udamo< 
pase adelantando a l e í ^ ayer a los interventores militare} 
Feliz viaje deseamos a nucstre 
buen amigo el vetevano sargento de 
Intendencia clon Esteban Zorrilla 
del Cid que marcha a España coi 




En Julio. Temperalun máxima 2i 
mínima 17. 
Ciima excelenfe. Si'uliridad per 
feota. 
Noches frescas sin humedad. 
Tren de noche diario de Fez a Ca 
sablanca. 
VILLA DE FRANCE HOTEL 
Pensión completa sin vino 75 fran-
cos por día. Por semana 70 fran-
cos por día. Jardines Ascensor. Ga 
rage. Ultimo confort. 
HOTEL CONTINENTAL 
U L T I M A H O R A 
CIERRE DE BOLSA 
Francos 
EL REY AL ESCORIAL 
salió en . Desdo Sanlaiu 
móvil para El Escorial S. 
Roy acompañado de. duque 
randa. 
;uilo-
íl. e . 
e Mi-
j LA DELEGACION ESPADOLA PA-
| RA LA SOCIEDAD DK NACIONES' 
Ha sido designad i h delcgaciói 
española que asistirá a la décima 
asamblea de la Sociedad ú-z Nacio-
nes que se reunirá en Ginebra 0 
próximo -mes de íjeoliombro 1 
La comisión irá integrada por 
nuestro embajador en París sefidl 
^ v v ^ i . Kjiuuciüiun laeal Quillones de León, don Eduardo 
- «""WXCÍ nuevamente entre nosolros el res- en Ql gran Bulevari Pensión cem Cobian, don Cristóbal Botella, dor 
en la misma puerta J, de Alh-Serif y Beni Arós comandar, petablc padre de nuestro estimade plcta desde 50 francos p0r día> ^ Le0pol(lo palacios, don Julio Cami-nando qued. onía a chutar le hfcj te don José Bermejo y tap i tá r compañero en la Prensa don Gui- tat'lrnnf 
GRAN HOTEL VALENTINT 
Procedente de Cádiz se encuentre n 
nuevamente entre nosotros el res- Primer orden- Situació id
el r. 
cen una carga ilegal que el árbifre,' ^on ^ ^W1"t 
castiga con penalty que tirado por1 ltla£0 Roviralta. 
Vargas la convierte en el primoi 
tanto de la tarde. 
Centrado el esférico sacan los me 
ros y en una buena combinación de 
sus delanteros llegan frente al mai 
co enemigo malográndose la jugad? 
ofside del extremo izquierda 
— de é 
llermo Vázquez al qüa damos nueí 
ira bienvenida. 
Ayer salió para Tetlián el Ad-
ministrador de Correos de esta pk 
za don Francisco Sanz. 
taurant. 
Pensión completa .'-O a 05 francoj 
por día. Arreglo por permanencia 
prolongada 
por ge saca el balón haciéndose 
Fernando que pasa a Rivera y este 
H " ^ r 
envía un centro magnífico que Vai 
gas remata; haciendo el segundo 
tanto para los españoles. 
.Ant Je ^e^mínar el p r i m a r 
tiempo consiguen los del <La 
rache» marcar un tercer tanto, 
resultado de una magnífica j s 
gada de infante en colabora 
ción con Fernández. 
Terminado el descanso re-
glamentario, empieza de nue 
TO la lucha, viéndose preciosas 
jugadas por ambas partes; en 
un avance de Vargasy Marrero 
-consiguen ios españoles otro 
nuevo tanto. 
Esto enfurece a ios mogreb»; 
aosque en un avánce a todo 
tren consiguen el tanto de ho 
ñor, y terminando el partido 
con el siguiente resultado: 4 
Se encuentra enferma la jover 
esposa de nuestro estimado amig< 
don Antonio Español a la que desef 
mos un rápido alivio. 
Ha salido del Hospital do la Crm 
Roja completamente c u r a d o HOTEL MAJESTIC 
nuestro estimado amigo y compa-
ñero don Luis Casal ai que darnos 
nuestra enhorabuena. 
Al mismo tiempo felicitamos a' 
doctor don Antonio Gran por el nuc 
vo triunfo alcanzado en la difici" 
operación que ha practicado al se 
Pensión completa 5 partir de 
francos. Vista espléndhh sobre 
mar . 
BRISTOL HOTEL 
Zoco Chico. Pensión completa 
partir de 50 francos. 
Para pa.ar unos díaS on uniór flor casa, con la quo vteno aumenla, * " Z T 
e suslnjos los d.stmgmdos saflo-; una ve2 infe ^ sól¡do p[.esljgic HOTEL RESTAURANT FUENTES d 
res de Soriano se oncucr.tn t n La 
rache la respetable esposa del te-
nienfo coronel de Infantería dor 
Antonio Martin Delgado. | 
ros el marqués de las Torres, do; 
Eduardo Ortega Núñcz don Lúi 
Sánchez Sanz y como secretario ge 
noral don Carlos Huertas. 
FORMIDABLE INCENDIO 
En un almacén de maderas de h 
calle Alcalá se declaró hoy un for-
midable incendio que lo ha desi mi-
do totalmente causando tanibiéi 
grandes daños en las casas colin-
dantes. 
de experto cirujano. 
yuarda ca 
oosa del ofi 
José Vicedo 
ma la joven y bella e? 
^ial do Telégrafos dor 
a la que deseamos ur 
rápido restablecimiento. 
En el sorteo benéRco de la Crm 
Terminadas sus prácticas de prc 
fosera en partos que ha realizadei 
en el Hospital Mora d.; Cádiz, ha re-! 
gresado a Laracho doña Isabel Ro-
dríguez Diaz de Viliarreal. i 
A esta nueva profesora en partof 
que ha empezado a ejercer su pro-: 
fesión en Larache la deseamos mi-
chos éxitos , 5 
Zoco Chico. Centro del pueblo 
Pensión completa bO francos poi 
día. Todo confort. 
MACLEAPs'S HOTEL 
Ceuta-L? rache 
La acreditada empresa "La Unió •Zoco Grande. Viyta espléndida 
Confort moderno. Cocina írancesa i pone cn conocimiento de su dist'n-
Calle del comercio. Pensión com-
pleta sin vino. Posólas 9 por día 
Pensión completa de 30 a 40 fran-
cos por día. 
TOÜRING HOTEL 
E! íu/nerai de ayer 
Como'habíamos anunciado a ¡& 
diez de la mañana de ayer se cele 
bró en la iglesia de la Misión Ca 
goal el «Larache Sport» y i el tolica un solemne funeral que fot i 
«Mogreb F , G.>. 
El vencedor se alineó dees 
Ca forma: 
Curro; Villalba, Miguel; So-
nego. Guerra, Infánte; Rivera 
Fernando, Vargas, Marrero y 
Fernández. 
Se distinguieron Miguel, V i 
Ha Iba, Marrero e Infante, qu > 
hizo algunas jugadas dignas de 
un internacional. 
BAK 
El depósito del cinco por cíente 
para poder concursar, ha de hacerst 
en la Caja de Caudales del citade 
Establecimiento, pudiéndose verifi-
car todos los días laborables de i i 
a 13 horas batas las 13 d<'I día ocho 
Los artículos, han de s^r de pro-
aplicado por el eterno descanso de j ducción nacional, admitiéndose b 
infortunado niño Juanilo Torreí concurrencia de cebada y paja de 
Oños. la zona del Protectorado español 
Presidió el duelo sa desconsoladc en las condiciones detalladas en lot 
padre don José Torres Aspe acompa pliegos de condiciones técnico le-
ñado por el señor juez de Instruc- gales, que se encuen'.ran de manífieí 
ción don Francisco Rojas y Roja» to en la Secretaría de este organis- , 
el vice cónsul de Inglaterra dor mo. 
Luis Forde, el secretario de la Jur Las muestras de harina de 60 k i - ; 
ta de Servicios Locales don Alfonsc los para su panificación, pueden 
Gallego, el presidente de la Cá- entregarse en el Parque de Inten-
mará de Comercio don Josó Gallegc dencia. hasta el día cinco Inclusive, 
v el tío del finado don José Luif Y las del mismo artículo y las eki 
guida clientela, qu-í todos los rnese 
del 10 al 25, el precio del paso bi 
Hete d eLarache a Ceuta será de ! 
pesetas y del pu^rtD Ceuta a Lara 
che 20 pesetas. 
Habitaciones. Precios moderados I Además avisando con 24 horas d 
Centro moderno. Vista. Confort, anticipación, se harán 1 >s viajes 
Para todas las informaciones di petición de los clientes a la horr 
ríjanse al COMITE CONSLLTIVC I que ellos indiquen con coches abier 
EL CONDE ZKPJ'KLi.N ATERRIZA 
EN LAKEHRSfT 
Comunican de Nueva York qiif 
[ el dirigible "Conde /Vppelm"' ha 
• 'MM-ontrado ¡nuevamente on su via-
je vientos contrarios qiü' le ogli-
garon a reducir la velocidad a 96 
kilómetros. 
A las cinco de la tardo cesaron lo¿ 
vientos y recuperó una velocidad de 
120 kilómetros. 
A las seis y cuarto d^ la íardf 
volaba sobre el aeródromo de Lak-
herust siguiendo a Nueva York dor 
de después de evolucionar por en^ 
cima de la capital regresó a Lak-
herfent donde aterrizó felizmente a 
las ocho y cincueata y dos de la 
noche. 
Una multitud imponente tributa 
a los tripulantes del dirigible un 
entusiasta recibimient"). 
UN BARCO DE RECREO 
PARTIDO EN DOS 
Comunican de Ostende que el bv 
que de turismo "Enocke" abordd 
a un liarco de recreo en el que ibar 
piimerosos pasajeros. 
Tan violento fué el abordaje qut 
•l barco d# recreo quedó partido er. 
Las últimas noticias de este si-
niestro marítico dicen que setenta 
personas han perecido ahogadas. 
G^MKZ 
Bemba ron & H^zan 
Plaza de España 




NO DEJE US TED DE VISITAR E l 
RECRE8 DE 1 ^ v>LAYA 
tos o cerrados por el precio tota 
de ochenta pesetas de Larache 
Ceuta. 
Por la Empresa 
ROBERTO 
fifi 
l FILIBUSTEROS MODERNOS 
Un acontecimiento 
c i n e m a t o g r á f i c o 
í)c verdadero aconteeiniionto ci-
nematográfico puede calificarse líi 
película "Filibuster(*s modernos' 
^ue se estrenará mañana en nues-
tro primer coliseo. 
"Filibusteros modernos' es ur 
drama fuerte interpretado per Johr 
Gllbert que hará las delicias de" 
público» Debiendo proceder este Organis 
ÍLos merecimientos do este grat mo a la compra de artículos que a 
fetlor lo colocan por encima de to- continuación se expresan, con dev 
<k) elogio . tino al Parque de Intendencia de 
labor es la más conciftnzude esta Plaza y Depósitos de Vívareí 
y acabada que ha aparecido en Ir 1 que también se detallan, se admi-
pantalla. La dulce expresión de le ten "proposiciones da iS'ao a 13 
ingenua Joan Cravford es ideal P^e horas del día NÜíiVlá de Agosto pn' 
tí papel que se la conaa. ximo, las que serán enlrogadas ét 
Es un ai5unto en quo el ainór, le ^ citada Junta-
venganza y la valentía tienen ur 
higar preeminente. Ün emocionante 
drama marino que constituirá itr 
éxito señaladísimo. 
Campos. Salientes personalidades 
de todas las clases de la población v 
las numerosas amistades de los atri 
bulados padres del finado concurrk 
ron a este acto. 
A las numerosas manifestaciones 
de pésame que en la mañana de 
ayer recibieron ios afligidos se • 
ñores de Torres Aspe unimos la 
nuestra muy sentida. 
Junfa de Plaza y Guar 
m k n de Larache 
ANUNCIO 
Para dar a conocer los t abajos de esta Cf sa, hará 
Absolutamente gratis 
Una ampliación en tamaño 40 per 50 cent! 
metros a todo el que remita este cupón y una 
— fotografía, antea dĉ  día 15 del actual. 
de 
aceite, vino y tocino o patas, en tr 
hancadd0e ^ a r ^ o T i t a l ^ en 'ai C^SA SANCHEZ.-Avda. Reina Víctor ¡a, 3, Madrid 
Secretaría de esta Junta el día dos 
no admitiéndose las que sean pre-^ •!==! 11 ' ' 1 ,ri ^ ' '" iri ri"1 > i i 1 
sentadas fuera del plazo citado. 
Los gastos de análisis serán hechos 
efectivos al presontar la mucslH 
correspondiente, así como los df 
anuncios a prorrateo entro los ad-
judicatarios. 
Larache 25 de julio de 1020 , 
El Comandante Secretario 
GARLOS ROSADC 
V. B. 
El Coronel Presidenta 
LOPE 2 
mofónos D E C C A 
tóHcs ios mode-




P R O F E S O R A E N PARTOS 
Ex alumna del Hospital Mor« 
da Cádiz 
Avisast Calle de la Iglesia 
[OH, E L C A L O R ! 
Usted en la época estival, busca 
¡ o d a ^ s ^ r a n 
tOGBOÑO 
LOS MFJnRSS VUíOS DF 
MERA 
Iteposil&rto Marmei A^eIla^ 
KtanitJa Reina Victoria. (Villa 
v María Teresa) 
ARTICULOS PAR\ SITUAR EN 
LARACKS 
Aceite 5 092 litros, cüfé iMO k i -
los, carbón hulla 24 QQms., cebada como roíugio contra el calor, los 
lugares sombríos, las callejuelas y 
los parajes estrechos, sin caer er 
ia cuenta de que el sitio más de 
licioso y más fresco es el RECREO 
DE LA PLAYA 
PRECIOS DE LO? ARTICULO? 
Pesetas 
Huevos fritos con patatas l'OO 
Histfk con tomates o patatas l'OC 
j Lrmjíua con tomate 
Pascado frito (ración t 
! Jamón Serrano (ración 
ün pollo con arroz para eust 
tro personas 
HOTEL BECEUHA 
fi.762, esparto 140, garbanzos 20.007 
kilos, habichuelas 4.870 kilos, hari-
na todo pan 4.134 QQms., leña 
3.567 QQms. paja pienso iSül-
OQm., vino 10.482 litros, tocino > 
patas de cerdo 7.997 kilos y havinf 
primera 340 Qms. 
PARA DEPOSITO INTENDENCIA 
ALCAZAR | 
Paja pienso 5.000 OOmr?, 
PARA EL DEPOSITO T . / M I N 
Paja 2.000 QQms. y harina todc 













V I o U V 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galvino 
La Asamblea del 
domingo 
eleccióo ¿e nueva Junta Directi-
va. Y no habiendo otros asuntos 
de que trata'-, se levantó la sesión. 
Con escaso número de socios Eo realidad, de la última asam-
celebró el pasado domingo, a las bleá celebrada por el Círculo 
siete de la tarde, s u anunciada Mercantil, no hemos podido sa-
asamblea el Círculo Mercantil. j car ninguna simpática nota que 
guarde relación con !a verdeara 
múion de este organitmo. 
Esperábamos que por parte de 
la Directiva o de algún asam-
bleísta, se hubieran tratacb algu-
nos de los muebes asuntos que 
afectan al dejénvolvimiento eco-
nómico del Comercio, la Indus-
tria y la Agricultura de esta po-
blación. 
Después de leída y aprobada 
el acta de la Junta general ante-
rior, la presidencia dió lectura al 
pUego de firmas remetido por 15 
socios, solicitando esta asamblea. 
En dicho pliego se pedía esta 
Junta general para tratar del esta-
do econón>ico del Círculo y de 
las bajas que últimamente se han 
producido. 
Oon relación a la segunda par-
te del pliego de peticiones, la 
presidencia da detalladas expli-
caciones, manifestando que la Di-
rectiva, lamentándolo bastante, 
ha tenido que dar de baja a va-
rios socios por falta de pago, cum-
pliendo con esto lo que determi-
na el Reglamento. 
La Asamblea aprueba por una-
nimidad, el proceder de la Direc-
tivá y se muestra conforme que 
causen bajas los que no se hallen 
el cfrriente en el pago de los re-
cibos de cuotas. 
Seguidamente fué leído por el 
señoi Tesorero el estado de cuen-
tas del Círculo hasta fin del pa-
sado Julio, que también mereció 
la unánkne aprobación de la 
Asamblea, 
Terminados estas asuntos ex-
clusivamente administrativos y de 
régimen interiop, la presidencia 
d ó cuenta de las bajas produci-
das en el seno de la Junta por di-
misiones de señores directivos. 
Al mismo tiempo, el presiden- Como estaba anuruiudo, 
te señor Balboa, interpretando el ayer, a las siete y med ia de la 
Los debut de hoy 
La Empresa de nuestro tea-
tro, depuesta siempre a ofre-
cer al público variedad dees 
pectáculo y ap«rovecLando el 
paso pára Cásab'anca de una 
notable troupe la ha contrata 
do para qut d c Diiestrá pla-
za una scld repi. sentábién. 
L a baja en los alquil 
leres d e ^ v í v í e n d a s 
El opulento propietario don 
José Maria Escriña, dueño de 
la hermosa colonia del n ismo 
nombn h* tenido un Mirfv'ti-
co gesto n b jant e el p- ció 
en los alquileres de ^u pr pie-
EI debut de I s artistas que dades 
forman esta agrupación tendrá Compenetrado sir- duda el 
lugar hoy martes. 
Primeio actuará el excelen-
te equilibrista M. Borza Aibtri 
en el emocionante espectáculo 
titulado «El descenso de la 
musrte>. 
Después se p esentará al pu Esperábamos, igua'mer^, que \ 
alguien 1 ubiera llev.do alguna,^Lco ce» SuS var .ad^ d a n . « , 
iJciativas o marcad, una ()rienta.;^ notilb,l ,u1i» pareja coree, 
. . gráfica <Los Picón», ción que sirviera psra atenuar en , » , ^ a 
„ , , . . Q • i „ J „ Ciomo numero ae gran atrae 
lo posible la cnsis ccmerci^l y de» . , . 5 . . J -i u^^^ CIoa habrá dos formidables trábalo, que desde hace elgun* 1 ^ . , . i , combates de boxeo por el re tiempo venimos padeciendo. 
v [ nombrado pugu, aspirante ai ^ ader las casas que antes ren 
Es necesario que estas f ^ s campecínato de E ^ z ^ Anto taban 160 
vivas o mercantiles de la pobía-' 
Sr. Escriña de que los tiempos 
han cambiado, que la vida de 
ert! pobláción ha sufrido una 
evo'uci n por el es mbio de v< ¡s-
temt& y respondiendo al propio 
tiempo a petií iones de sus i n 
qiíiinoh h i ordenado esta re-
hiyi 
Según nos comunica su ad-
ministrador don Jaime Mola, 
vst¿ rebsia empezó a regir des-
dt eí primero del mes actual. 
Según dicho se5or admínis-
QUIVIR 
Marchó a Españ • por unos 
{dias el jefe de trac ción y via 
cel Tátigct-Fez. en la zona es-
pañol D. Pf d o Reqi ena. 
« • « 
KVst bl' ti • o de su dolencia 
s ¡ó a «la calle el domingo, el 
comeroi n*¿j i^r elita den Ku 
bén J . C^hen. 
T e a t r o A l f o n s o X i l l 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 4 de Agosto de 1929 
Extraordinario programa 
Debut de los grandes aeró 
batjs v equilibiistí's, 
MIS B H E / - M Al BEFT 
La notiíbilistm pisreja de 1 
baile 
L O S P I C O N 
Dos combates de 
B O X E O 
entre Antonio López y el 
moro Ren Azuz. Ha sido destinndo á un «m-
portarte ra-gf en la Legan' 
esp ñofft e n T m g e r , el intfr 
prtt< miíitar d n d A n t o n i o O-
tíz, hí rmano d i comerci.'- nte , • • i . 
de esta plaza don Luciano Or-
tiz, al que felicitamos. 
Jun a deservicios!Vu 
quivir 
pese>tar, bey solo 
! nio Lópetz y el moro B«n Azul ' v»'ilen 140 y las de i5o quedan 
ción, sacudan la apatía que de to-1 ^ ^ ^ ^ ^ H ^ ^ ^ 35 
dos se ha apoderé , y dejardo- ^ ^ ^ pro 
se de asuntos puramente {eSicniiles y aficionadas hay en leres de casas per el Sr. Escri -
Pasó el demingo en ests la 
distinguida señora del -anci-, CONCURSO PARA LA ADJUDICA, 
(ler de este Consuma do y culto CION DE LAS OBRAS DE PAVI-
abogf3do den MiguT .¿ Icaide ^ MENTACION DE LA CAI .LE DE 
de lá OH va. | SIDI RAIS, DE ESTA C/LDAB 
L a ilustre dama regresó el ; 
lunes a Arcila en donde pssal 
Iniciada la b ja de los alqui- y temporáda de verano. 
est > localidad. 
Seguramente qu^ 
nalísimos, se unan para laborar en 
beneficio de les intereses ec no-
micos oe Alcázar. 
Repetimos que ]a. u't:ma asBin 
blea no ha tenido ninguna fin li-
dad práctica, gastándose inútil 
mente un tiempo que ha debido | Q | | 
Í y í u i u 
ñ.í, los dem¡;s propietaiios de 
?o intere- fi oas Uí bana.s t éneo también 
Por el presente so saca a coiicur-
1 so ja adjudicación de las obras dt 
| pavimentación de la calle de Ski 
• »• ( Rais de esta ciudad, con arreglo a 
M r hí a Murcia, dest'nadr a1 í proyecto y pliego do condicionei 
san e y atractivo de? p v g~ama qu- hacer ̂ li 
de e-^tií nnche ha de U vsr n u ontiiQuafi 
n e te sen ido. re<>''̂ n'en*:'r, <íe 'Qe i ' 33, el te-: particulares que obran en la Se-
os creyendo que 0,1 I.-f«'te; i|i d- r Mig-ueli cretaria de esta Junta, donde po-
cht* publico a nuestro teatt o, no ex^te ya motivo alguno pa lP ra» nvG rfur^nte varios sños 
— i r a q u e s e c o t t l n ú t d pagando p«rtenecido a e: ta Grupo de 
aprovecharse para pebu^tecer c .n 
sus obras e iniciativag a>! Cireu 
Mercantil, Indusírií * v / g íf n 
Hispanomarroquí ce Al< é? r. 
Una boa. 
camine 
8 para pasajeros 
sentir de los pocos compañeros 
de junta que quedan, d>ce que 
aunque no figura en la orden del 
dia, presentan todos sus dimisio-
nes e invita a la asamblea a que 
se vote una nueva Directiv?. 
Después de una amplia discu-
sión sobre este asunt~, se acuer-
da que continúe la misma Direc- posos la madre de la novia y 
t'va y que la preddencia, con ; el hermano del novio D. Fran-
arreglo a las facultades que le cisco, asistiendo a este avto so-
concede el Reglamento, nombre | lamente los familiares, pues 
los cargos vacantes. ¡ e smo dijimos dias pasados , 
La presidencia dice que por | por motivos de reciente luto, 
d-eferei cía a la asamblea re i a de lá boda se ha celebrado en fa-
momento la dimisión y que ésta miliá. 
tendí á lugar ea una nueva Junta A l a s nmve de la mañana 
general. \ los jóvenes esposos mar* harón 
Proponé Is presidencia y asi para Tetuáo, Ceut© |y España 
quedó aceptado, que el repre-^ en viaje de novios, 
sentante en esta plaza del Mono-: Es probable que tei minado 
polio de Tabacos, donjuán Ar- egt(e v| ̂  je m2r< j^ej, ¿jrecíameil| 
nst, ocupe la vicepresidencia del te a yiHa Sanjurjo, donde hx 
Círculo, por tener que ausentarse sido destinado el señor Rodri-
por unos dias de la plaza el presi- glle2 áf> csjero dei Banco de 
^ente* | Estado de Marruecos. 
El señor Arnet dice que ea su ^ via.e deseamos a los 
deseo de laborar por el Circulo | jóvenes esposos todí| clase 
Mercantil, acepta este cargo, «̂  dc feHcidades> 
condición de que en breve se ce-i 
¡ebre unu nueva asamblea para la 1 
' Q os f bulo:-os íí lqui-eres por 
viviendas fa'ías d 2 toda ce mo 
didui y excentas de toda hi 
gií;ne. 
. r rsui x l-os alquileres r\e las casas 
d e b e n de gua» dar I v rt a-
^; « " i t . a^x der * relacípn con los sue -oio-
tener, Miiires y AÍcxeraíi a las que dbtVut n los funciona» i s, 
8 úe la mañaiaíi y á la« 2 ĉ  n {os escasos jornales qu 
de la tarde. I h ^ . P é r c i b ^ .los ^ ^ r o * y 
f f 003 las esc s ís imas utiüctadeí 
que reporta tí poco negocio 
mencionados sitios a la ^ que se hace. 
misma hor? i F t í c i t s m ^ T T ^ S ^ E s c r i ñ a 
don Antonio Rodrigues, ^«J0 | Despacho de billetes en esta • Por su simpático ra?go y bien 
de nueiStro querido amigo don de ios autos ¡ quisiéramos que hicieran lo 
propio los d?más dueños de 
fi'-C -s orbi ñas dekst; p?-7s». 
mañana, tuvo lugar en la ig?€-
sia de la Misión Católica, iabo- Regreso para Altázaa de ios | 
da de la simpática señorita Jo-
sefina Gambino, c^i el j'-ven 
Miguel. 
Apadrinaron a losnuevos es Chevrolet*, juoto al 
Círculo MercantiL 
Reculares. 
Fe) l?. viaja y grñta estoncia de-
seamos en Murcia si smig^ que-
r'd-. 
S * tt 
D e e ^ v é * d" pf "marcee'- en es-
t̂  r í za v ri^s día*:, marchó a Te-
tuán. acompañada de S u que^ id r 
' íjo, la distinguida herirana de' 
di^no Juez de Paz de Alcáca^ 
don José P¡«nas, y espora del dig 
to Juez de fnstrucv.ón de !a capi-
tal del Protectorado. 
'iaiormfetfíoaes" 
I F a r m a c i a C e n t r a 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
A L C A Z A R - Q U 1 V I R 
nstaiaciones Eléctricas 
con personal especializado 
e 
#% 6 W C*. &> ' & 
o t e 
A L G A 2 A R Q U I V I R 
Hotel de primer orden, iodo confort; agua fría y ca-
liente eo todas las habitaciones; baños, garage propio, 
Excekate cocina 
drán ser examinados todos ios lía? 
hábiles durante las horas do ofi-
cina . 
El plazo para tomar pnrte en 9 
concurso, finalizará oí lía iO do 
próximo agosto a las 14 horas. 
Alcazarquivir 26 de julio de 192S 
El Gónsul-Vi^epresidento 
L. MARISCAL 
Farmacia Hisp na 
La rm jer surtida y más eco-
nómica. 
Preparación esmerada de 
f̂ r-
m'-ré»>riíw-'*.: material e tí-riii* 
zado, o ropedia, higir ne. per-
fun t r í . . v producrov p r» te 
\ c^dor. 
Zoco. Junto al restaurant 
<Seviliano>. 
Desde hace unos dhs guarda» 
cam?, nuestro buen sm'go el a n -
t i g u o industrial de ^sta pl-z* dfoat fórmulas. 1 specialid^dc 
Antonio García C<'tn, a' oue le 
de seamos D r o n t a y t ^ t a l mejoría. 
Trujilio Arias y C ; 
Compra y Venta de Cereales 
Venta de Paja, clase superior, en 
pacas de 30 kilos, con tres alam-
bres, a 7,50 ios 100 kil os 
Junto al Mercado de ft ba l s-, 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se alquilan 
En el barrio Piza se alquilan 
varias casas con hermosas y 
Veatlladaslubitaciones y cuar-
to de baño con rebaiá en e) 
precio de ios alquileres. 
Raíón. Andrés Homar, en el 
mismo barrio. 
^ L C A Z A ^ Q U I V J R 
ménez y Ro 
Tailefas mecánicos de carpínte' 6 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de madera! 
Proyectos y presupuestos de cv 
rrocerías para automóviles 
Calle Lala A ixa-el-Jadra 
ALCAZARQUIVIR 
(junto al teatro) 
t a m 
Agente exclusivo para La 
rache. Alcázar y Aroiia: 
Jo sé Escriña Iracheta 
Pidan catálogos, nota 
precios y condiciones 
de venta 
ül coche mm práctico ai precio mas económico 
